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3.研究概 要
植 物 が 生 産 す る多種 多様 な 生 理 活 性 物 質 を 、効 率 よ く高 蓄積 お よび 大 量 生 産 させ
る こ とを 目指 して 、植 物 が 有 す る生 理 活 性 物 質 の輸 送 ・蓄積 機 構 に 関す る研 究 を行
っ て い る。今 年 度 は 、抗 ウイル ス活 性 な どの生 理 活 性 を 有 す るベ ル ベ リン の植 物 細
胞 内 に お け る 蓄 積 機 構 を 解 明 す る た め に 、 ベ ル ベ リ ン生 産 植 物 で あ る オ ウ レ ン
(Cop'∫3ノαρoη∫oα)の培 養 細 胞 を用 い て 以 下3点 の解 析 を行 っ た。1)EST(Expressed
SequenceTag)から の ベ ル ベ リ ン 輸 送 タ ン パ ク 質(CjMATEI)の絞 り 込 み 、2)
CjMATE1の局 在 膜 の確 認 、3)qノ棚7E1遺 伝 子 の組 織 特 異 的発 現 解 析 。 これ らの解
析 か らCjMATEIが新 規 ベ ル ベ リン輸 送 体 で あ る こ とが示 唆 され た の で 、 来 年 度 も
引 き続 きCjMATEIの解 析 を行 い 、 オ ウ レン にお け るベ ル ベ リン蓄積 機 構 の解 明 を
試 み る。
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